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schrieffer といった理論家たちがこ の間薩に首 を (あるいは全身を)つつ




づけると､ つ ぎつぎに よお強い発散があらわれ､このBeriesは低温で発散 し
て しまいます｡このことは一体何を意味するのか､低温では何が起るのか､と
い う所で意見がわかれるわけです . わかれる意見を私な旦=こ分類 してみますと:
(1)蹟動 seriesの足 の合せ方をうま くやれば救える｡ (水野 ･右)th
Abrikosov, Doniach)
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